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La mise en œuvre de la « garantie pour la jeunesse » au sein de l’UE…
1 Début  décembre,  les  responsables  européens  des  services  publics  de  l’emploi  se  sont
réunis à Rome afin de discuter des nouvelles avancées à effectuer dans le cadre de la
« garantie pour la jeunesse » adoptée en avril 2013 par les Etats de l’UE. Il s’agit de
proposer  à   tous   les  moins  de  25  ans   (inscrits  au  chômage  ou  non)  un  emploi,  un
apprentissage, un stage ou une formation continue dans les quatre mois suivant la fin
de leur scolarité ou la perte de leur emploi. Cet enjeu est crucial dans le contexte actuel
de la crise dans la zone Euro, d’autant que selon les estimations du rapport NEETs –
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… ne concerne pas prioritairement l’Allemagne…





(7,7 %).  Plus  marquant  encore,   l’Allemagne  était   le   seul  pays  européen  à  avoir  vu
reculer ces deux taux depuis le début de la crise en 2007.
… qui bénéficie notamment d’un système de formation duale particulièrement
efficace
3 Ce succès est notamment à attribuer à la formation initiale par l’apprentissage dans le
cadre   du   système   de   formation   duale   (voir   l’article   de   René   Lasserre   dans   REA
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Des initiatives sont élaborées afin d’aider les jeunes en difficulté
4 Qui plus est, des initiatives fleurissent outre-Rhin pour inscrire les jeunes en difficulté
dans   une   dynamique   d’insertion   professionnelle.   Depuis   2006,   par   exemple,   la
Fédération   allemande   de   football   (DFB)   mise   sur   l’intégration   par   le   sport,   en
partenariat avec l’Agence fédérale pour l’emploi. Actuellement et jusqu’à fin 2016, leur
coopération   se  poursuit   au   sein  de   la  maison  de   redressement  de  Berlin   afin  de
préparer les délinquants à leur sortie et de faciliter la transition vers la formation ou
l’emploi. A travers un entraînement sportif hebdomadaire, les détenus de 16 à 24 ans




Le capital humain, facteur de compétitivité
5 Les compétences sociales ainsi acquises se révéleront d’une grande utilité pour intégrer
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